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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se remita á V. E. para general conocimien
to, la unida copia remitida á. este Ministerio:por el de
Estado. relativa á las zonas marítimas de los puertos
de Suecia yNoruega.
lie Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E.muchos años.
—Madrid 18 de Abril de 1904.
ElGeneral Encargado del depacho,
losí AL' iiinenez.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Madrid 4 de Abril de 1904.
El Ministro Plenipotenciario de Suecia y Noruega
al Ministro de Estado.
Sr. Ministro: Por nota fecha 2 de Marzo último
tuve el honor de informar á V. E de los nombres de
los puertos de guerra en Suecia.
El radio cerrado de estos puertos comprende:
Stockholm las aguas comprendidas dentro de una li
nea que parta de Spillersboda sobre el continente
Sueco y pase por Furusund, Sandhamm, Fivers.atrao
hasta Dalaro y otra linea _IIerrhamra, Landsort
Enscar;
En t arlsk rona: las aguas interiores de estas for
tificaciones.
En Farosund: La. entrada del Norte. Las aguas
comprendidas dentro de una linea que una Vialen
sudde con IIallegrundsudde y la entrada del Sur, las
aguas comprendidas dentro de una linea Ryssnas
Hungeor Bungenas.
En Slite. Las aguas comprendidas dentro de dos
lineas que liguen hacía la dirección Norte y hacía la
al Boletia el
emestre.
..Irra firmedirección Oeste el faro de Mago wn la tic
de la isla de Gottland.
En Noruega el Gobierno Real ha decid
para los buques de guerra y trasportes de
cias beligerantes los puertos militares y
guientes:
El puerto de Fredrikshald.
El Fiord de Christiania mas al norte de
El Fiord de Tonsberg más al Norte de :
y los faros de Oxoe, ('rronningen y Forso.
El puerto de Bergen con sus dos entra(
a) I3yfiorden hacia dentro de la linea ,11
Stangen.
b) La entrada del Norte más al Este do
lleno, Agno Bogno.
El Fiord de Trondhiem por dentro de
caciones de Agdenas.
El puerto de Vardoe.
Se hallan esceptuados de estas estipula

















Para los efectos adminif
cremas que correspondan dentro de las
fuerzas navales y de presupuestos vigento
Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien disp mer qi
ques de la Armada, pasen la revista del pi
de Nilayo, en las situaciones que en copia qt
paña se expresan.
De Real orden lo digo á V. E. para
miento y efectos —Dios guarde á V. E. mt












El Oenf.ral EncargRdo dP1 Despacho,
José .11.* Jime,,et
Sr Presidente del Centro Consultivo,
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
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Nlediterrán."
Buques para servicios especiales.
Vapor Urania.. ... . . I En 3." situación...















En reserva 2.° grado
En 3.* á las órdenes
del Comdte Lepanto



















Brigadas torpedistas y torpederos.
• • • • • •
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• • • • • • •
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En 1.* art.' lt..
Idem






Buques en primera situación.
'rucero guarda-costas Vi
toria ...... En 1.* situación pun

























Buques en construce'on y grandes carenas
Crucero de i. clase Cata
luña En V' situación.Cañonero de 1.4 D. Alvaro
de Bazán.........
. Idem .
Id. íd. Marqués de la Vic-
.....
• •
toria En 1.`, 12, debiendo
pasar á 1 s, S, cuando
:se encuentre dispues
to para hacersusprueIbas de mar
Id. de 2.' General Concha. En La situación.....Torpedero de 2.* Habana.. 'dem
Id. de Id. Azor Idem........ • • . • .











ZEIIPC CHNErIAL DE LA ABIlieD8
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) acced
instancia cursada por el Capitán general del
tamento de Cadiz. del Teniente de navío D. Ir
Casas y Nuñez, ha tenido á bien concederle c
ses de licencia por enfermo para Cadiz y Madr
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
Madrid 18 de Abril de 1904.
w•••
JOSÉ FEKRANU
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del Departamento de
INFANTE3U DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta hecha por el
Capitán general del Departamento de Cartagena á
favor del coronul de Intantería de Marina D. José
Cebrian y Saura para el cargo de Juez instructor, y
de conformidad con lo informado por la Intendencia
General del Ministerio; S. NI. el Rey (g. I). g.) se ha
dignado acceder á lo propuesto, dado el carácter
transitorio con que se propone el servicio y esdimári
dolo concordado con las pres iripciones del art. 90 de
la ley de Organización de los Tribunales de Marina; y
toda vez que existe crédito para satisfacerle el quinto
de sueldo por el ejercicio del cometido.
De !tea] orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 16 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANNZ.
Sr. Inspector general de Infantería de 1Iariina
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.









DEL MINISTERIO DE MARINA
En vista de la instancia documentada que cursó
esa Compafiía con oficio núm. 32'2 de 13 del actual,
promovida por el sargento 1 de Infantería de Mari
na perteneciente á la misma José Rofes Pinell, soli
citando la continuación en el servicio por el tiempo
que comprende el tercer período de reenganche con
opción á los beneficios del Real decreto de Guerra
de 9 de Octubre de 1889 hecho extensivo á Infante
ría de Marina por Real orden de 7 Febrero de 1891,
de acuerdo con lo informado por el negociado 2: de
esta Inspección y de orden del Sr. Ministro de Islari
na, vengo en acceder á la solicitud del recurrente,
por reunir todas las condiciones necesarias, quedan
do á la Intendencia general las atribuciones que te
nía la Administración militar cuando el pago de los
premios de reenganche de Infantería de Marina se
hacía por el presupuesto de la Guerra.
De orden del expresado Sr. Ministro lo digo á
y. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á V. muchos años. Madrid 18 1de Abril de 1904.
El inspector General,
oaquin Albacete.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE 8AWIDAD
Excmo. Sr.: liada cuenta de la carta oficial del
Capitán general de Ferro' núm. 1.028 cursando ins
tancia del 2 .° Médico D. Jesús Lopez Suevos de la
dotación del acorazado Pelayo, en súplica de tres me
ses de licencia para asuntos propios en Madrid y Fe
rrol, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien conce
der al expresado Médico la licencia solicitada.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Abril de 1904.
JOSÉ FERRANDIZ.
Sr. Inspector general de sanidad.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
«elación del personal del Cuerpo de Condestables que
en el dia de la fecha PI e encuentra en la situación de
excedencia que á cada uno so le señala.
Mayores de I a clase.
Don Juan Gonzalez de Rueda.—Excedencia voluntaria
Mayores de 2 clase.
Don Federico Martinez Villa.-Excedencia forzosa.
Ricardo Rendón Sanchez. Id. id.
• Agustin Fernandez Elf)ada -Id Id.
Segundos.
Don Cristobal Perez Gil. -Excedencia voluntatia
Artonio Rodriguez Gonzalez. -Excedencia voluntaria
Jolé Antonio Guerrero Morales - Excedencia forzosa.
Saturnino Parada Cordero -Id id
Bernardo Goma blioralea. --Id. Id.
Joaquín Barrios Chilla. -Id id.
l.uis I,opez Zilazua.-E.cedencia voluntaria.
Nicauor Galán Doce. Id Id.
Manuel García Borja.-Id. íd
Mariano Lopez del Prado. - Id. Id
Francisco Lanza Fernandez. Id íd.
Enrique Gallardo Victor.-Id. id.
Enrique Montoro Padilla Id id
G'snés Hernandez Estrada Id id
José M Escrig y Llopis. -Id. íd.
Pedro Martiuez Gascón.
- Id id
José Delmas Giner. id. íd.
Juan Muñoz Peirany • -Excedencia fui zosa.
t ;erutan Montero Perez -Id íd.
Leira Barcia -Id Id.
Terceros.
Juan Diaz Eacribano. - Excedencia voluntaria.
Don Eugenio Egea Urraco.-Id Id.
» Lutgardo Prius Flores. Id. íd.
Francisco Mirralles Leal -Id. Id.
José Lindado Alrnagro.- Id . id.
Andres Guerrero Sanchez -1d. id.
Francisco Vazquez Dominguez.-Id. id.
Federico Bonelo Garzolo.- Id. id.
Manuel Bermudez Amo -Id Id.
J 013e M .•_Rendón y Gonzalez. -- Id. id.
Mariano Torres Aguilar.-Id. íd.
Josl Sanchez Alias. Excedencia forzosa.
Pedro Casal Rugero Id. id.
Francisco Prieto Rubi. -Id. íd.
Joaquin Lopez Fernandez.-Id. Id
José N. Rubio Dominguez.----Id íd.
• Francisco Molero Segovia. - Id. fd
Andres de Arcos Muñoz.-Id. íd.
Leovigildo Hortelano Moreira. -Id. fi
José Luna Rendón Id. id.
• Tomás Tocornál Lacalle. id. id
José M.a del Cerro Muero. -- Id id.
Antonio García Castañeda -Id. fd.
Ricardo Aguilar Bagés.-Id. fd
• Ildefonso Gessa Rivas. Id. Id
Juan Camiña Ramirez.-Id. id.
Gerónitno Prieto de la Peño. -Id. íd.
Jacinto Sierra Casal.-Excedencia voluntaria.
Jaime Gonzalez García. Id. id.
Angel Alvariño Saavedro. --Excedencia forzosa
Leopoldo Martinez Forner -Id. Id.
Andres Cao Prieto.-Id. Id.
Humberto Faraldo 1eltran.--1d. Id.
Aquilino Got.zolez Diaz.-Id. id.
» Callos Goninz Vila. -Id, i(l.
Arsenio Freijonil del
Amador Rodriguez Pozo .-Id. íd.
Antonio l'unces Garcfn.-Id. íd.
Ramiro Requej Racines. -Id. id.
Manuel Facariz Alende.- Id . Id.
Manuel Martinez Lopez. -Id. Id.
Nicanor Gonzalez Diez.-Id. id.
Antonio Boch Cafiellas. - Excedencia voluntaria.
José Montes Ilodriguez.-1(1. Id.
José NIMIRR Vidal.-Id. id.
Augura° Rivas Fernández. - Id. id.
• Viegilio Riquelme Juan.-Id. íd.
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Ramón Pons Sena. - Exced-ncia voluntaria
Juan Serra Bonet — Id id
J,-Aalé Marfa Martinez Girona — Id. id
Juan Martín Ja.;r1 — Id. id.
Eugenio Rodriwuez Elquerro.—Id. Íd.
Eduardo Ferrera Lopez —Id. fd.
José Vazquez Crbres. —Id Id.
Alfou-so de Juan Carnpillo.—Id. id.
Eluardo Deco Díaz. Id. Íd.
Francisco Jerez y Tejerina. Id.
Juan Barranco Jeréz.—Id. Íd.
José Bellod Carro.—Excedeneia for2osa
Ernesto Mauricio Cortinas. - Id. Íd.
Julio Alarcón Ruiz. Id. id.
Angel Ferrando Archilés. Íd.
Blás Perf.z Escarabajal.— Id. íd.
Luís Fernandez Riafreeba .—Id.
Abelardo Redondo .Mertinez.—Id. id.
José Montes Caballero Id. Id.
eh:m-414in Puyana íd.
Ginés Merinan Cánnva*. —Id. íd.
Vicenrc Tortosa Lopez.—Id. id.
Alfredo Castro Garcia.—Id. íd.
Antonio Cnitosa Cabello.--Id. pl.
l'ormis Pons Serra.— Id. fd.
Juan Espinosa Piedra.—Id, id.
Valerio Vela Juarez.—Id. id.





EXCMÜ. Sr : Vista la instancia cursada por V. E.
del cabo de Infantería de Marina, Arturo Ilernandez
Galindo, solicitando se le nombre mozo de oficio de
este Nlínisterio ó se le declare derecho á ocupar la pri
mera vacante que ocurra, de orden del Sr. \linistro de
Marina participo á V. E. habe,fse desestimado dicho
recurso por no existir actualmente vacante en la re
ferida clase, ni proceder declarar derecho alguno pa
ra lo porvenir.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 14 de
Abril de 1904.
El Direckr del Personal,
Matotzel de Eliza.
Inspector general de Infantería do Marina.
IIE:OXPEIZSAS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial núme
ro 368 de '28 de i nero último del Capitán general del
Departamento de Cacliz, en la que aco lipañaba instan
cia é informe de los servicios prestados por el cabo de
Infantería de Marina Estanislao Lloret Ibañez solici
tando recompensa por los servirlos prestados en la
explosión de los polvorines de Facirica el 29 de Julio
de 1902, S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servido dispo
ner que se anote en la filiación_del mencionado cabo
y en la de los soldados que formaban parte del des.tacamento dicho día, el extraordinario que prestarkgcon motivo del incendio de dichos polvorines; y respecto á la recompensa que pretende el cabo EstanisLao Lloret, no hay lugar á ella por no estar compren.dido el servicio que invoca en ninguno de los artícu.los del reglamento de Recompensasen tiempo de paz.De Real orden lo digo á V. E. para su conoci.miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.Madrid 12 de Abril de 1904.
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Director del Personal.
r. Capitán general del Departamento de Cadirsr. Inspector general de Infantería de marina.
Excmo. Sr.: Durante la permanencia del Ernperador de Alemania en el puerto de Vigo, S. M. el ReN(g. D. g.) se ha dignado conceder la placa de 3 • cla
se de la Orden del Iérito naval con distintivo blancoal Capitán de navío de la Marina alemana y Comandante del acorazado Princip! Pederico ('arios, Merten;las de 2." clase de la propia Orden y distintivo al Ca
pitán de fragata Von NIeyerinck, primer oficial del
expresado acorazado y al Comandante de ejércituFreikerr Von S'ende°, agregado militar á la embajada; y la cruz de La clase de la mencionada Orden ydistintivo al Capitán Polack A'onzng Albert.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci1 miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años'
Madrid 21 de Marzo de 1904.
JosÉ FERRAND1Z.
Sr. Director del Personal.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr Intendente General de Marina.
,01111><>111111~---
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr:: En vista de la instancia presentada
en este Ministerio con fecha 19 de Enero del actual,
por D. Francisco Pintant sanchez, dueño do una bar
ca dedicada á la industria rnolusililar en el puert() de
Barcelona, solicitando el cambio de fondeadero en di
cho puerto, 8. M el Rey (q. D g ) se ha servido dis
poner no procede wceder á lo pedido por el recu
rrente y recomendar al propio tiempo, á la autoridad marítima del citado puerto, que procure al exi
gir PI cumplimiento de sus disposiciones Pn el presen
te caso, armonizar los intoreses generales con los
particulares de los dueños de embarcaciones dedica
das :í la industria moluscular por ser este su único
medio de %ida, del que no es justo privado de un mo
do radical pues quedarían en la miseria.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
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miento y efectos.—Dios guarde á "V. E. muchos años.
—Madrid 14 de Abril de 1904. JosÉ FERRAN. IZ
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada
por varios vecinos de Puebla
del Caramiñal en súplica
de que se rscomiende al Capitan general del Departa
mento de Ferro], que exija al Comandante de Marina
de la provincia de Villagarcia y Ayudante de Marina
de la referida Puebla el cumplimiento de su deber de
regularizar el servicio de vapores de pasajeros entre
Villagarcia y dicho pueblo, S. M. el Rey (q. 1). g.) se
ha servido !disponer se manifieste á los recurrentes
que tanto el Comandante de
Marina de Villagarcia
como el Ayudante de la Puebla de Caramiñal, han
cumplido fielmente su deber fijando las horas de sali
da de los vapores con anticipación suficiente á la a ley de 8 de Julio de 1860, la pensión anual do
marcha de los trenes, disponiendo atraqud cada vapor trescientas sesenta y cinco pesetas señalada en la ta
ur. lado distinto del muelle, que los patrones y ma- rifa núm. 2 de dicha ley á familias de sargentos se
quinistas ,revisen las válvulas de seguridad, vigilen gundos, como viuda del tercer condestable honora
los movimientos de los vapores,,iy el embarque y des- rio artillero de mar de 1., Antonio Amos() Pena.
embarque de lospasajeros; como lo prueba el que no Ahora solicita que dicha pensión se le permute por
haya que lamentar desgracia alguna hasta el presen
- la de doscientas setenta y tres pesetas setenta y cinco
te. Es al propio tiempo la voluntad de S M. seireco- céntimos que está señalada á familias de cabos, toda
miende á dichas autoridades procuren con sus acerta- vez que su marido al morir no disfrutaba sueldo de
das disposiciones armonizar los intereses al parecer tercer condestable, y al propio tiempo solicita tam
-
encontrados de unos y otros. bien se le conceda la pensión de veintiilos pesetas,
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono • cincuenta céntimos al mes, con arreglo al Real decre
cimiento y efectos. --Dios guarde á V. E. muchos años. to de 17 de Febrero de 1886.—Y justificándose por el
Madrid 14 de Abril de 1904. certificado que une á su instancia que el sueldo dis
Jost FERRANDIZ. I frutado por el causante era efectivamente el de ar
Sr.Director de la Marina Mercante. I tillero de mar de 1.* y teniendo en cuenta que los
empleos honoríficos sin sueldo no producen altera
ción alguna en la cuantia de las pensiones que co
MAT ER 1 A L rresponde á las familias, procede declarar que la de
esta viuda debe ser la señalada á familias de cabos,
empleo equiparado al de artillero de mar de 1. en
cuantia de dosiiifintas setenta y tres pesetas, setenta y
cimco céntimos anuales, en vez de la de trescientlis
sosenta y cinco que está señalada •■ sargentos -egu
dos con lo cual no habrá ya inconveniente en dispo
ner como solicita que se le conceda la de veididos pe
setal cincuenta céntimos mensuales, conforme al ar
tículo 12 del Real decreto de 17 de Febrero de lt-8(;
y á la Real orden de ;Marina de 30 de Octubre de
1903. recaida en el expediente de JosefaMedina Oroz
co viuda del artillero ,de mar Carlos Blanco Salor
que corre unido; debiendo serle abonada la primera
pensión por la Delegación de hacienda de la Coruña
y la segunda, ó sea la de enganchado por los crédi
tos consignado: en el presupuesto de Marina para
satisfacer las obligaciones que antes del 1 . • de Ju
lio de 1886, estaban á cargo del extinguido ( ')nsejo
de premios de la Marina, á partir ambas pensiones




Excmo. Sr : Fl Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 16 de Marzo
último, dijo á este Ministerio lo sitzuiente:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de ese Ministerio
de 3 de Octubre de 1903. se remitió á informe de es
te Consejo Supremo la adjunta documentada instan
cia promovida por María Grandio Fraga, viuda del
cabo de mar de priniera Antonio Amos() Pena, en
solicitud de nuevo señalamiento de pensión. Pasado
el expediente á los Sres. Fis .ales, el Militar en censu
ra de 31 de Diciembre del mismo año que suscribió
el Togado, ha expuesto lo siguiente: El Fiscal militar
dice, que por iteal orden de 3 de Septiembre de 1901,
se concedi(b á la recurrente, como comprendida en
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la acordada del Con
sejo supremo de Guerra y Marina en Sala de gobier
no de 6 del actual, reconociendo derecho al operario
del Arsenal de Cartageua Juan Aliaga Lopez, al ha
ber mensual de catorce pesetas, cuarenta céntimos,
que como inutilizado en faenas del servicio le corres
ponde, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien con
formarse con la expresada acordada y disponer le
sea abonada dicha suma por la Delegación de Ha
cienda de Murcia á partir de la fecha que deje de per
cibir socorro por la Marina.
De Real orden l4j digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 12 de Abril de 1904.
JosÉ FEIIRANDIZ.
Sr. Director del Mal erial.




Sr. Intendente General de Marina.
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previa la correspondiente liquidación de las cantidades que ha percibido, por el anterior señalamiento.—P. E) —El Teniente fiscal, hui,' chacon.—ConformeLa Sala con el precedente dictamen, de su acuerdo lo
participo á V. E para la resolución de S. M.»Y habiéndose conformado el Rey lq. D. g.) con loexpuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en el inserto que antecede, se ha servido resol
ver como en el mismo se propone.De Real orden lo digo á V. E. para su conúcimien -to y el de la intereada. —Dios guarde á V.E. muchos
anos.—Madrid M de Abril de 194)4
JosÉ FERRANDIZ.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por María Grandío Fraga, viuda del cabo de mar de1 • clase, Antonio Armoso Pena. en solicitud de per.muta de pensión, el Rey (g. D. g.) de conformidadcon lo informado por ese Consejo en acordada de 16de Marzo último, se ha servido resolver como en lamisma se propone, y por lo tanto, acceder á los de
seos de la recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento. efectos correspondientes.—Dios LluardPV. E. muchos años. —Madrid 8 de Abril de 1904.
JosÉ FERRA NDIZ.
Sr. Presidente del Consejo uprerno de Guerra yMarina
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
VA
SECCION DE ANUNCIOS
CÓDIGO DE JUSTIIJIA CRIMINAL
DE LA
R1NA DE GUERRA Y NIERCANT1
POR EL
CONDE DE TORRE-VELEZ
Rx-AtTIILIAR Di< LA 00MIsIÓN CODIVICADORA DK LA.1&rABOOADODL KaTADO Y DZI.11.13sTRIC COLEGIO Do MADRID,
E1-43013111aNADOR CTVIL, ETC.
ntiene las leves de Organización y atribuciones de TribuEnjuiciamfento militar y Código penal de la Marina
dados; el Título vigente de la instrucción de 4 de Junic
3 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
losÓ artículos de aplicación más usual en los Tribunales
rina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
mün, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjai
rito civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
) y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
larada de utilidad para la Marina y premiada por Realde 14 de Abril último, previ 1 informe de la Junta Supe›nsultiva de la Armada, y declarada de textoyara la Eaflotante y todos los demás Centros de instruwión
latina por R. O. de 27 de Diciembre último, previe
cia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mar



















Puntos de venta: En Madrid, en las principales librprías. En
provincias: en las principal% librerías. A los pedidos deberán
coompaharge libranzas de fácii cobro, del importe de la obra.




JEFE DE LA ARMADA
Peseta§
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España. . . 10'00Procedimientos militare., para los Cuerpos de la Armada . . . 7'50
) > , las Comandancias de Marina 5'00El inseparable del Marino (En cooperación con D. Antonio
Terry). 10'00
Diccionario de la Legislación de Marina. .... .. .. . • . .... 10f00
Apéndice núm. 1 al Diccionario ....... .... . ....... .. 2'60
D.Álvaro de Bazán, jwzgado por el Vicealmirante Julien de
la Graviere.. • .... • • .• .... . • . • ,......
• • .. • • • • . • • •
.
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
(:o y pendiente de publicarse)
1;1 verdackro Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de rublicaree)....... .
7artilla de Máquinas de vapor, (8 1' edición). ...... 4,00
3 3 Electricidad Práctica, (P.' edición)... • • • 7'00
, ) > ) (9.a id. empastada).. 8'00Cód::qo Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante .
..
1.5(1
guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
) a » » » empastada 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empata'].
Cuarto millar)...... ........ . • 8'00
rratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) )(lidies . 15'00
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Itamon Estrada).. . 1'60
LO4 Contadores de Electricidad 2 ('O
La telegrafia sin hilos ... • • • • • • • • • 7'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación)
glem¿ntos de Meteorología, Maniobras y Derecho internacio
nal p .- los alumnos de Náutica. 1 En cooperación con elJefe del Armada 1). Ramón Estrada). (En pteparación)..
2'60
■■■■••■
De venta en toda, las librerfas de España y Repúblicas del Utintro
América.
1DEL MINISTERIO DE MARINA 451
OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
PREIRTAS
111EIRROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Coruña al río Bidasoa, 1901 . 6,00
Derrotero de la Costa de Es •aria y Portugal, desde
Traiaigar á la Coruña, 1! e e
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1.'1893.. 6,00
Apéndice al mismo 1.897 • • 1,00
Derrotero general del Mediterráneo tom ) 2.°, 1883.. 7,00
ldem íd. tomo 3.°, 1883 5,00
ldem de las Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890 7,50
costas de1 golfo de Mejico, faccícula primera, 1898.. 1,00
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865.... 5,00
.;ostas de Méjico y Gonda de Cameche faccícula,
2.', i898....• .. • .. • . 1,00
Derroterodel Archipié ago Filipino, 1879 8,00
ken) para lanavegación del Archipiélago de las
Carolinas, 1886 1,00
Derrotero de las islas Malvinas, 1863 0,50
'dem de las costas de la América meridio
nal, 1865 . 5,00
Derrotero de las ¡Silla Marianas, 1863... .... .... . 0,50
Nave/ación del Océano Pacífico, 1862...... 3,00
lé,em id Atlántico, 1864 . 3,00
luan del mar Rojo, 1887 5,00
Suplemento al anterior, 1894•. 1,00
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, i869......... 1,00
Consideraciones generales sobre el Uceano Indi
co, 1869 4,00
Instruccionesparael paso delestrecho de Hanka, 1861. 1,00
Derrotero del O céano Indico, tomo c; 1887.... ..... 6,50
!dem íd. íd. íd. u; 1889.. ....... 3,50
Iciem id. íd. id. ni; 1891 4,00
ídem de la CostaOccidental de Africa (1." parte)
desde Cabo Espartel á Sierra Leona; 1875 9,00
Derrotero de la id: (2.• parte) desde Sierra Leona al
dem de la íd. (3 a parte) desde cabo López á la bahía
Cabo López; 1860
oe Algoa; 1882 5,00
instrucciones parala navegación delestrecho de Ma
laca: 1886 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
!dem del mar de China, tomo r: 1872.... ..o e** 4,50
(dem íd. íd. ir: 1878. 4,50
Suplemento al tomo .1; 1891.. . ... .... ... • . • • • 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional, 1873....... ... 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1b74 2,50
!cern del golfo de Adem 1887 ..... .. ..... 6,00
I( em de la costa E. de los Estadoa Unidos: 1889 3,50
ídem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, 1894... ... . 3,00
OBRAS IDE NAUTICA
Tablas completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de 1898)
ALUSIIMMADO II4ItIT1110
Península Ibérica é islas adyacentes, 1904
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 1897...
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusive, primera parte, 1896...








Cuaderno de faros de las islas británicas, 1893 2,00
(dem de Id de las costas orientales de la .% merica
inglesa de los Estados Unidos, 1896 ....... 2.00
ldem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
Idern de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 . 1,00
'dem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipielago
Asiático, 1901 2,00




Ordenanzas generales de la Armada naval de 1793, i
Reglamento para evitar los abordajes en la mar (uf:al
hoja), 1901
tomo i
'dem íd. íd. tomo ir
Reales órdenes de gereralida 1 tomo 1: 1FQ4 1,50
Id. id. i .1,50
II!. id. íd
íd. u: 1825
id. lit: 1826. .. 1,50
Id. íd. íd. id. iv: 1827.. 2,50
Id. id. íd. id. y: 1828... • • 3,00
Id. id. íd. íd. vi: 1829. . 3,00
Id. íd. id. íd. Y u: 1830 2,(X)
Id. id. Id. H. viti: 11-131.. 2,00
Id. Id. íd. íd. ti: 1832 . .. 2,00
Id. id. id. id. x: 1833 2,00
Indice de los nueve primeros tornos............. .. 2,00
«MIRAS DIVERSAS
Código internacional de aeliales (5.a edición) 1901
Fe de erratas del mismo, 1903
ADICIOI
01th 11% DE N IlUTICA
Tablasmitificas por Terry. 1879.. ......... • 12,50
ORDENANZAS, REGLAIIIEITOS 1'
REALES ORDENES
Le-gislación marítima: 1845 • . ..... . .. • • . 1,26
ld. íd. 1846.. . ....... ... • • • 1,25
Id. íd. 1847.... .. ........... 1,25
Id. íd. 1848... 1,25
Id. Id. 1849. . ose. • ... .. 1,25
Id. id. 1852 .
Id.
Id. Id. 1885..
id 1884 . • •
• • . •• . •
.





Id. íd. 1886 (ir
: y
Id. íd. 1887 c.. 1,25
Id. id. 1888 1 1,25










Id. id 1896 1,25
Id. Id. 189,.. • .... ..... .. o4te 1,25
Id. id. 1898 1,25
Id. id. 1899.. . .....•• 1,25
OBRAS IDIVERSIS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes:...... 0,175
Organización (-lel servicio i tenor de los buques de la
Armada. 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en puta: 1888. 2,00






JAVIER DE SALASTeniente de navioPrecio 10 p~tas.-1edidc>4 al autur.—Ministerio de Marin:1
OBRAS DE D. ADOLFO NAVARRETE
TENIENTE DE NAVÍO DE PRIMERA CLASE
kbi(orlaIlaritima Militar de lEspaña.—Obra dedicada á S. M. el Rey, con su retrato y un autógravdeclarada de texto para los guardias marina.Próloeo del Sr. D. Cero Fernández Duro.—PRECIO 4 PESETASOBRAS DEL MISMO AUTOR APROBADAS DE R. O. DOR EL MINISTERIO DE MARINAManual de Lootalasografia —Con descripcifía de :os medios que se emplean para el estudio del mar y acaptura y conservacii-ín cientitica de sus especi3s. Ilustrado con fotottpias y fotograbados.—PRECIO 5 PTisManual de !etiología 311árIna.—Concretado á las especies alimenticias conocidas en las costas de EspañaIslas Baleares, con descripcón de los artes mas empleados para su pesca comercial y extracto de su legislación. Ilustrado con fototipias y fOtograba .os.—PRECIO 5 PESETAS.Ilállanse de venta en el Ministerio de Marina; (D. Rafael Cantalapiedra. Museo naval) en el Depósito Hidrográfico, (Alcalá 56), y en las principales librerías.
MANUAL DE LOS TRIBUNALES DE MARINA
1» o
DON FERNANDO GONZÁLEZ Y MAROTO
Auditor de la Armada. Teniente Fiscal Togado del Consep, Supremo de Guerra y Marina, y
D. JOSÉ TAPIA Y CASANOVA
Teniente Auditor de primera clase de la Armada, Fiscal de la Jurisdicción de Marina en la Corte
CMEIELEIL
Todas las leyes y disp psiciones que rigen en la Jurisdicción de Marina, Reales órdenes que las adicionan yJuriisprudencia de los tribunales Supremos.
Se vende al precio de DIEZ peseta en Illadrid y OliCE en provincias
Los pedtdos pueden dirigirse al Teniente Auditor Don José Tapia y Casanova, Ministerio de Marina.
IMPRMSCDS GUÍA GENERAL
le venta en la Administración de este Boletín
Pta. Cts.
••■••
Hojas de wervicio anuales .............. . O 10
Programa para ingrpl-,o en la Escuela naval 1 00
Reglamento del régimen y gobierno interior de la Escuela
Na 1 (X)
Programa para la enseñanza de los guardias marinas.. . 1 00
Instrucción para la enseñanza de los alféreces de fragata. 1 00
Reglamento para el arqueo de embarcaciones mercantes O 75
Extracto de hojas de servicio para ingreso en las órdenes
de San Hermenegildo 1 00
Hojas de servicio generales. 1 50
Curtilla de guardia arsenales o 05
Reglamento de transportes militare. O 75
CatalGgo del Museo naval. 1 (X)
flotados generales de la Armada primer tomo de 1904 2 50
Id. fd Id. segundo íd. id. 1 25
Tablas de tiro de cañón Canet de 14 centímetros.. O 50
Derecho marítimo de (;odipez . . 10 00
labias de reducción de pesas y medida, ..... 00




compilado de las disposiciones legales
da MÁS frecrento aplicación en la Marina militar y en la mercante





Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayar, es de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la legiila
MI] marítima y se vende al precio le *1 pesetas.
